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Однією з основних цілей підприємства, що функціонує в умовах 
ринкової економіки, є не тільки забезпечення конкурентоспроможності 
його товарів, але й удосконалення процесів їх створення і виробництва. 
Така ціль досягається лише тими підприємствами, які відзначаються 
високою інтенсивністю інноваційної діяльності, адже постійно оновлюючи 
бізнес-процеси, можна оперативно та з мінімальними витратами реагувати 
на зміни зовнішнього середовища. Звідси випливає, що інноваційна 
діяльність підприємства та його конкурентоспроможність є 
взаємообумовленими. 
Постійне впровадження інновацій на сучасному етапі розвитку 
економіки є основним засобом збереження конкурентоспроможності і 
невід’ємною частиною підприємницької діяльності. На жаль стан 
інноваційної діяльності підприємств в Україні є незадовільним, про що 
свідчать дані вітчизняної статистики. Саме тому серед основних чинників, 
що гальмують інноваційну діяльність, підприємці називають в першу 
чергу економічні, а саме: нестача власних коштів, великі витрати на 
нововведення, недостатня фінансова підтримка держави, високий 
економічний ризик та інші. 
Ефективне здійснення інновацій дозволяє створити визначальні 
стратегічні переваги в найбільш конкурентних галузях. Підприємства-
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лідери досягають конкурентних переваг завдяки інноваціям – шляхом 
використання як нових технологій, так і методів роботи, але після 
досягнення переваг утримання їх стає можливим тільки шляхом постійних 
вдосконалень, тобто безперервних інновацій. Таким чином, на сучасному 
етапі світового економічного розвитку головною ознакою 
конкурентоспроможності стає здатність до безперервного розвитку, 
оновлення та змін діяльності на основі засвоєння нововведень. 
На даному етапі а Україні інновації у виробництві найчастіше 
проявляються у заміні морально застарілого обладнання, проте цього не 
достатньо, що пов’язано з динамічним розвитком НТП та впровадженням 
його результатів у виробництво. 
Вирішальним чинником у підвищенні конкурентоспроможності 
підприємств є сприяння інноваційним процесам шляхом реалізації 
регіональних програм та адресної допомоги підприємствам у пошуках 
шляхів більш ефективного використання власного капіталу з подальшим 
його вивільненням для інноваційних цілей, забезпечення підвищення 
інвестиційної привабливості, та сприяння спрощення доступу до 
кредитних ресурсів. 
Отже, інновації мають суттєвий вплив на конкурентоспроможність як 
бізнесу зокрема, так і економіки в цілому. Щодо інноваційної діяльності 
підприємств України, то в період перебудови економіки вона зазнала 
негативних змін і потребує реформування за такими основними 
напрямами: економічний, нормативно-правовий та соціальний. 
Зазначені вище напрями реформування стосуються в першу чергу 
держави, проте варто підкреслити і роль самих підприємств, які повинні 
стимулювати та заохочувати інноваційну діяльність, підвищувати рівень 
інноваційної культури. 
